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О д н и м  и з  н а с  [ 1] п р е д л о ж е н  н о в ы й  с п о с о б  о п р е д е л е н и я  с о с т а в а  
и п р о и з в е д е н и я  р а с т в о р и м о с т и  и н т е р м е т а л л и ч е с к и х  с о е д и н е н и й  (и . м . с . )  
м е ж д у  д в у м я  м е т а л л а м и  в р т у т и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  м е т о д а  а м а л ь г а м н о й  
п о л я р о г р а ф и и  с  н а к о п л е н и е м  ( А П Н )  в п р е д п о л о ж е н и и ,  ч т о  и. м . с. я в ­
л я е т с я  т в е р д о й  ф а з о й  в р т у т и ,  т о  е с т ь  м а л о  р а с т в о р и м ы м  с о е д и н е н и е м .  
О д н а к о  в о п р о с  о  п р и р о д е  и .м .с .  в ж и д к о й  а м а л ь г а м е  д о  с и х  п о р  е щ е  н е  
р е ш е н  и я в л я е т с я  с п о р н ы м .  О д н и  а в т о р ы  [2] р а с с м а т р и в а ю т  и .м .с .  к а к  
м а л о р а с т в о р и м ы е  с о е д и н е н и я ;  д р у г и е  [3] —  к а к  р а с т в о р и м ы е  в р т у т и  
м е ж м о л е к у л я р н ы е  ( к о м п л е к с н ы е )  с о е д и н е н и я  м е ж д у  а т о м а м и  д в у х  м е ­
т а л л о в  ( и л и  м е ж д у  м е т а л л о м  и р т у т ь ю ) .
Ц е л ь ю  д а н н о й  р а б о т ы  я в л я е т с я :  1) т е о р е т и ч е с к о е  р а с с м о т р е н и е  
н е к о т о р ы х  с л е д с т в и й ,  к о т о р ы е  в ы т е к а ю т  и з  т е о р и и  А П Н  п р и  в з а и м н о м  
в л и я н и и  д в у х  э л е м е н т о в  в а м а л ь г а м е  н а  г л у б и н у  а н о д н ы х  з у б ц о в  п р и  
д в у х  у к а з а н н ы х  в ы ш е  п р е д п о л о ж е н и я х  о  п р и р о д е  и. м .с .  и у с т а н о в л е н и е  
к р и т е р и е в ,  к о т о р ы е  п о з в о л и л и  б ы  с д е л а т ь  в ы б о р  м е ж д у  э т и м и  д в у м я  
п р е д п о л о ж е н и я м и ;  2 ) п о л у ч е н и е  м а т е м а т и ч е с к и х  с о о т н о ш е н и й  д л я  о п р е ­
д е л е н и я  п о  о п ы т н ы м  д а н н ы м  с о с т а в а  и .м .с .  и е г о  п р о и з в е д е н и я  р а с т в о ­
р и м о с т и  и л и  к о н с т а н т ы  р а в н о в е с и я ;  3 )  о б с у ж д е н и е  о с л о ж н е н и й ,  с в я з а н ­
н ы х  с  н а р у ш е н и е м  р а в н о в е с и я  в а м а л ь г а м е  п р и  с н я т и и  а н о д н о й  п о ­
д п р о г р а м м ы ,  и с п о с о б о в  у с т р а н е н и я  и х  в л и я н и я  н а  р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в .
П у с т ь  к о м п о н е н т ы  ( м е т а л л ы )  А я В  в а м а л ь г а м е  о б р а з у ю т  м е ж д у  
с о б о й  и .м .с . :
H i A f i p B = z A mB p ( 1 )
Д л я  п р о с т о т ы  п р е д п о л о ж и м ,  ч т о  в 
т о л ь к о  о д и н  а т о м  к о м п о н е н т а  А .  Т о г д а
A f i  пВ  =z A B n r
я - C T
т
г де




П у с т ь  к о н ц е н т р а ц и и  к о м п о н е н т о в  и в  а м а л ь г а м е  в р а в н о в е с и и  
с  и. м . с .  р а в н ы  C1 и C2- Т о г д а  *
( 4 )
( 5 )
г д е  L p — п р о и з в е д е н и е  р а с т в о р и м о с т и  и .  м .  с .  в  п р е д п о л о ж е н и и ,  ч т о
и. м .  с .  м а л о р а с т в о р и м о е  с о е д и н е н и е ;  —  к о н с т а н т а  д и с с о ц и а ц и и
и. м .  с .  в п р е д п о л о ж е н и и ,  ч т о  и . м .  с .  р а с т в о р и м о е  с о е д и н е н и е ;
C3 —  к о н ц е н т р а ц и я  и . м .  с .  A B n в р а в н о в е с и и  с  и
Е с л и  н а ч а л ь н ы е  к о н ц е н т р а ц и и  и в а м а л ь г а м е  б ы л и  с о о т ­
в е т с т в е н н о  с?  и с § ,  т о  п о с л е  о б р а з о в а н и я  и . м .  с .  п о  у р а в н е н и ю  ( 2 ) 
( н е з а в и с и м о  о т  е г о  п р и р о д ы )  и м е е м  о ч е в и д н о е  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  
к о н ц е н т р а ц и я м и :
З н а я  с у ,  с Ь  Cj и с 2, м о ж н о  и з  ( 7 )  в ы ч и с л и т ь  га н е з а в и с и м о  о т  
п р е д п о л о ж е н и я  о  п р и р о д е  и .  м .  с .
П о л а г а е м ,  ч т о  о б а  м е т а л л а  д а ю т  а н о д н ы е  з у б ц ы  п р и  а н о д н о м  
р а с т в о р е н и и  м е т а л л о в  и з  а м а л ь г а м ы ,  а и .  м .  с .  н е  д а е т  а н о д н ы х  з у б ­
ц о в  ( к а к  э т о  и м е е т  м е с т о ,  н а п р и м е р ,  д л я  с л о ж н о й  а м а л ь г а м ы  C u  
Z n - H g ) .  Т о г д а  и з  т е о р и и  А П Н  п о л у ч и м  с л е д у ю щ и е  с о о т н о ш е ­
н и я  [4 ,  5 ] :
г д е  C1- —  к о н ц е н т р а ц и я  г'-го к о м п о н е н т а  ( 1 - г о  и л и  2 - г о )  в а м а л ь г а м е , .  
г-атом/см3; Zi — ч и с л о  э л е к т р о н о в ,  у ч а с т в у ю щ и х  в а н о д н о м  п р о ц е с ­
с е  р а с т в о р е н и я  м е т а л л а  (г'-го к о м п о н е н т а )  и з  а м а л ь г а м ы ,  на  о д и н  
а т о м ;  V — о б ъ е м  а м а л ь г а м ы ,  см3; W —  с к о р о с т ь  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а ,  
вольт/сек;  + — п о с т о я н н а я  Ф а р а д е я ;  —  п л о щ а д ь  п о д  а н о д н ы м  з у б ­
ц о м  г'-го к о м п о н е н т а ,  р а в н а  к о л и ч е с т в у  э л е к т р и ч е с т в а  (кулон),  з а т р а ­
ч е н н о м у  в п р о ц е с с е  а н о д н о г о  р а с т в о р е н и я  э т о г о  к о м п о н е н т а  ( м е т а л л а  
и з  а м а л ь г а м ы ;  п р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  в ы х о д  м е т а л л а  и з  а м а л ь г а м ы  
в п р о ц е с с е  с н я т и я  а н о д н о й  п о д п р о г р а м м ы  р а в е н  100 % );  +  —  г л у б и н а
а н о д н о г о  з у б ц а  г'-го к о м п о н е н т а ,  а; =  —  э ф ф е к т и в н а я  ш и р и н а
а н о д н о г о  п о л у з у б ц а  г'-го к о м п о н е н т а ,  ; о н а  з а в и с и т  о т  п р и р о д ы
м е т а л л а ,  н о  н е  з а в и с и т  о т  к о н ц е н т р а ц и и  а т о м о в  м е т а л л а  в а м а л ь г а м е .  
К о э ф ф и ц и е н т  Cii в ф о р м у л е  ( 1 1 )  з а в и с и т  о т  п р и р о д ы  м е т а л л а ,  н о  н е  
з а в и с и т  о т  е г о  к о н ц е н т р а ц и и  в  а м а л ь г а м е .  К о э ф ф и ц и е н т ы  а ,  и а2 
д л я  о б о и х  м е т а л л о в  л е г к о  о п р е д е л я ю т с я  и з  о п ы т о в  с  э т и м и  м е т а л ­
л а м и ,  в з я т ы м и  п о р о з н ь .
га (су — Cj) = C 02 - C 2 ( 6 )











Т а к и м  о б р а з о м ,  г л у б и н а  а н о д н о г о  з у б ц а  (Z 1 и I 2) и л и  п л о щ а д ь  
п о д  а н о д н ы м  з у б ц о м  (</, и q2), к а к  в и д н о  и з  ф о р м у л ы  ( 8) и ( 10),  
п р о п о р ц и о н а л ь н ы  р а в н о в е с н о й  к о н ц е н т р а ц и и  с в о б о д н ы х  а т о м о в  м е ­
т а л л а  в а м а л ь г а м е ,  с о д е р ж а щ е й  и . м . с . ,  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  в п р о ц е с с е  
а н о д н о г о  р а с т в о р е н и я  м е т а л л а  р а в н о в е с и е  н е  у с п е в а е т  з а м е т н о  с м е ­
с т и т ь с я .  Э т о  п о з в о л я е т  в ы ч и с л я т ь  L p п р и  K d н е п о с р е д с т в е н н о  п о  ф о р ­
м у л а м  (4 )  и ( 5 ) ,  е с л и  и з в е с т е н  с о с т а в  и . м .  с .  ( /г ) .  И з  с о о б р а ж е н и й  
п р о с т о т ы  р а с ч е т о в  у д о б н е е  п о л ь з о в а т ь с я  о п ы т н ы м и  д а н н ы м и  п о  г л у ­
б и н е  а н о д н о г о  з у б ц а  (Z1, I 2) и ф о р м у л о й  ( 1 0 ) .
П о д с т а в л я я  з н а ч е н и я  Ci и з  ( 1 0 )  в ( 7 ) ,  п о л у ч и м  в ы р а ж е н и е
г д е  I x и I 02 -  г л у б и н а  а н о д н ы х  з у б ц о в  о б о и х  м е т а л л о в  п р и  т о й  ж е  
н а ч а л ь н о й  к о н ц е н т р а ц и и  (C01 и c g ) ,  н о  к о г д а  о т с у т с т в у е т  о б р а з о в а н и е
и .  м .  с . ,  т .  е .  в о п ы т е  с  о т д е л ь н ы м и  м е т а л л а м и .
В ы р а ж е н и е  (1 2 )  о ч е н ь  у д о б н о  д л я  в ы ч и с л е н и я  с о с т а в а  и . м .  с.*  
т а к  к а к  о н о  с п р а в е д л и в о  к а к  д л я  р а с т в о р и м ы х ,  т а к  и д л я  н е р а с т в о ­
р и м ы х  и. м .  с .
Е с л и  п  п о л у ч а е т с я  д р о б н ы м  ( н е п р а в и л ь н а я  д р о б ь ) ,  т о ,  в ы р а з и в  
е г о  к а к  о т н о ш е н и е  ц е л ы х  ч и с е л ,  н а х о д и м  п о  ф о р м у л е  (3 )  з н а ч е н и я  
т и р .
Б о л е е  т о ч н ы е  з н а ч е н и я  м о ж н о  п о л у ч и т ь  и з  г р а ф и к а ,  е с л и  ф о р ­
м у л у  ( 12) п р е д с т а в и т ь  в в и д е :
г д е  I x и I 2 — г л у б и н а  а н о д н ы х  з у б ц о в  к о м п о н е н т о в  А  и В  п р и  и х  
с о в м е с т н о м  п р и с у т с т в и и  в а м а л ь г а м е ;  I 0x и Z g - т о  ж е ,  к о г д а  о н и  
п о р о з н ь  н а х о д я т с я  в  а м а л ь г а м е  п р и  т о й  ж е  н а ч а л ь н о й  к о н ц е н т р а ц и и .
Н а  г р а ф и к е  в к о о р д и н а т а х  (Zg —  Д )  и (Zg —  Z1) н е з а в и с и м о  о т  п р и ­
р о д ы  и. м .  с .  д о л ж н а  п о л у ч и т ь с я  п р я м а я  л и н и я ,  в ы х о д я щ а я  и з  н а ­
ч а л а  к о о р д и н а т ,  с  у г л о в ы м  к о э ф ф и ц и е н т о м  /г/ß'. К о э ф ф и ц и е н т  ß л е г к о  
в ы ч и с л я е т с я  п о  о п ы т н ы м  д а н н ы м  и з  ф о р м у л  ( 1 3 )  и ( 11).
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  у б е д и т ь с я ,  ч т о  н а  р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  п 
н е  п о в л и я л  з а м е т н о  с д в и г  р а в н о в е с и я  (2) в п р о ц е с с е  а н о д н о г о  р а с т ­
в о р е н и я  м е т а л л а ,  н у ж н о  п р о д е л а т ь  о п ы т ы  и р а с ч е т ы  п о  ф о р м у л е  ( 12) 
и л и  и з  г р а ф и к а  п о  у р а в н е н и ю  ( 1 4 )  п р и  р а з н ы х  з н а ч е н и я х  с к о р о с т и  
и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а  U7. Е с л и  в ш и р о к о м  и н т е р в а л е  и з м е н е н и я  W  
(н а  2 — 3  п о р я д к а )  з н а ч е н и е  п н е  м е н я е т с я ,  т о  о п р е д е л е н н ы й  т а к и м  
с п о с о б о м  с о с т а в  и. м .  с .  м о ж н о  с ч и т а т ь  д о с т а т о ч н о  н а д е ж н ы м .
Р а с с м о т р и м  т е п е р ь  р я д  м а т е м а т и ч е с к и х  с о о т н о ш е н и й ,  к о т о р ы е  
п о л у ч а ю т с я  п р и  п о л у ч е н и и  а н о д н ы х  п о л я р о г р а м м  с л о ж н ы х  а м а л ь г а м  
п р и  д в у х  р а з л и ч н ы х  п р е д п о л о ж е н и я х  о  п р и р о д е  и . м .  с .  в а м а л ь г а м е .
С л у ч а й  1, а .  И .  м .  с .  н а х о д и т с я  в о с а д к е ,  т .  е .  я в л я е т с я  м а л о ­
р а с т в о р и м ы м  с о е д и н е н и е м .  Н а ч а л ь н а я  к о н ц е н т р а ц и я  к о м п о н е н т а  А  
в а м а л ь г а м е  о с т а е т с я  п о с т о я н н о й  ( f l g =  c o n s t ) ,  а к о н ц е н т р а ц и я  к о м ­
п о н е н т а  В  м е н я е т с я  (cg  —  п е р е м е н н а я  в е л и ч и н а ) .  Т о г д а  и з  ф о р м у л ы  (4 )  
с  у ч е т о м  ( 10) п о л у ч а е м :
( 12)
(13)
( I l - I 2) =  J  ( / ? —  А ) , ( 1 4 )
где
I g Z 1 =  IgZW —  я  Ig  
M  — L p - û i - a " . (16
(1 5 )
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*П р и  п р а в и л ь н о с т и  п е р в о г о  п р е д п о л о ж е н и я  о  п р и р о я е  и . м .  с .  
(и .  м .  с .  я в л я е т с я  м а л о р а с т в о р и м ы м  с о е д и н е н и е м )  н а  г р а ф и к е  в к о о р ­
д и н а т а х  Ig  Z1 и I g Z 3 д о л ж н а  п о л у ч и т ь с я  п р я м а я  л и н и я .  И з  г р а ф и к а  н а ­
х о д и м  пи IgMи д а л е е  и з  ( 1 6 ) :
L p =  - .  ( 1 7 )
« i
С л у ч а и  I,  б.Т о  ж е ,  н о  с® — м е н я е т с я ,  а =  c o n s t .  Т о г д а  
в м е с т о  ( 1 5 )  п о л у ч и м
Ig Z 2 =  J - I g M - L i g Z 1. * ( 1 8 )
п п
И з  г р а ф и к а  в к о о р д и н а т а х  I g Z 2 и I g Z 1 н а х о д и м  п и IgA f^j  и и з  ( 1 6 )  
п о л у ч а е м
Ig  L p =  I g  M j  n  -  Ig  GLi -  n  l g  a2. ( 1 9 )
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  у б е д и т ь с я ,  ч т о  с д в и г  р а в н о в е с и я  (2 )  п р и  п о л у ­
ч е н и и  а н о д н о й  п о л я р о г р а м м ы  с л о ж н о й  а м а л ь г а м ы  н е  п о в л и я л  на  
р е з у л ь т а т ы ,  с л е д у е т  п о в т о р и т ь  о п ы т ы ,  п о с т р о и т ь  г р а ф и к и  и с д е л а т ь  
р а с ч е т ы  п и L p п р и  р а з н ы х  с к о р о с т я х  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а  W. Е с л и  
в ш и р о к о м  д и а п а з о н е  и з м е н е н и я  IW р е з у л ь т а т ы  р а с ч е т о в  п о  ф о р м у ­
л а м  ( 1 5 ) - ( 1 7 )  и л и  ( 1 8 ) - ( 1 9 )  д а ю т  о д и н а к о в ы е  з н а ч е н и я  п  и L p, 
т о  м о ж н о  с ч и т а т ь  р е з у л ь т а т ы  э т и х  р а с ч е т о в  д о с т а т о ч н о  н а д е ж н ы м и .
Е с л и  п р и  в с е х  з н а ч е н и я х  IW н а  г р а ф и к а х  в к о о р д и н а т а х  Ig  I x 
и I g Z 2 и л и  I g /2 —  I g Z i  п о л у ч а т с я  к р и в ы е  л и н и и ,  т о  э т о т  о п ы т н ы й  
ф а к т  н е  с о г л а с у е т с я  с  т е о р е т и ч е с к и м и  у р а в н е н и я м и  ( 1 5 )  и ( 1 8 )  и м о ­
ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  у к а з а н и е  н а  т о ,  ч т о  п р е д п о л о ж е н и е  о  м а л о й  
р а с т в о р и м о с т и  и. м . с .  я в л я е т с я  н е п р а в и л ь н ы м  ( е с л и  и м е е т с я  у в е р е н ­
н о с т ь ,  ч т о  э т о  о т к л о н е н и е  о т  п р я м о л и н е й н о й  з а в и с и м о с т и  н е  в ы з в а н о  
к а к и м и - л и б о  д р у г и м и  н е  у ч т е н н ы м и  в о п ы т а х  п р и ч и н а м и ,  н а п р и м е р ,  
с д в и г о м  р а в н о в е с и я ) .
Н у ж н о  у ч и т ы в а т ь  т а к ж е  в о з м о ж н о с т ь  м е д л е н н о г о  у с т а н о в л е н и я  
р а в н о в е с и я  в с л у ч а е  о б р а з о в а н и я  о с а д к а  и .м .с .  П о э т о м у  п о с л е  о к о н ч а ­
н и я  э л е к т р о л и з а  и п е р е д  с н я т и е м  а н о д н о й  п о л я р о г р а м м ы  с л е д у е т  с д е л а т ь  
д о с т а т о ч н о  б о л ь ш у ю  в ы д е р ж к у ,  ч т о б ы  м е ж д у  о б р а з у ю щ и м с я  о с а д к о м
и . м .с. и ж и д к о й  а м а л ь г а м о й  у с п е л о  у с т а н о в и т ь с я  с о с т о я н и е ,  б л и з к ф е  
к р а в н о в е с н о м у *
Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  в ы б р а т ь  н е о б х о д и м о е  в р е м я  в ы д е р ж к и ,  с л е д у е т  
р е к о м е н д о в а т ь  п р о в о д и т ь  о п ы т ы  с  р а з н ы м и  и н т е р в а л а м и  в р е м е н и  в ы ­
д е р ж к и  к а п л и  а м а л ь г а м ы  п о с л е  э л е к т р о л и з а .  Е с л и  г л у б и н а  а н о д н ы х  
з у б ц о в  п р и  р а з н о м  в р е м е н и  в ы д е р ж к и  п о л у ч и т с я  о д и н а к о в о й ,  т о  э т о  
м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  у к а з а н и е  н а  у с т а н о в л е н и е  р а в н о в е с и я  в с и ­
с т е м е  п о с л е  э л е к т р о л и з а .
С л у ч а й  2 ,  а. И .  м. с .  н а х о д и т с я  в р а с т в о р е  в в и д е  м о л е к у л  (и л и  
к о м п л е к с о в )  A B n в р а в н о в е с и и  с  к о м п о н е н т а м и  A u B  с о г л а с н о  у р а в ­
н е н и ю  р е а к ц и и  (2 ) .  С ч и т а е м  C9i =  c o n s t  и C2 —  п е р е м е н н о е .  У ч и т ы в а я ,  
ч т о
C3 = C 0t - C u ( 20)
п о л у ч и м  и з  (5 )  и ( 1 0 )
I g - . / 1. .  = I g Z V - K l g Z 2, ( 21)
' I I 1
г д е
iS  =  (22)
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И з  ф о р м у л ы  ( 2 1 )  с л е д у е т ,  ч т о  п р и  п р а в и л ь н о с т и  и с х о д н ы х  п р е д ­
п о л о ж е н и й  о  п р и р о д е  и . м . с .  и о т с у т с т в и и  м е т о д и ч е с к и х  о ш и б о к  н а  
г р а ф и к е  в к о о р д и н а т а х  I g Л / Z? —  Л  и 'g  д о л ж н а  п о л у ч и т ь с я  п р я м а я  
л и н и я .  И з  г р а ф и к а  н а х о д и м  с о с т а в  и . м .  с .  и е г о  к о н с т а н т у  д и с с о ­
ц и а ц и и :
A 0 =  Ig  /V —  я  Ig  ( 2 3 )
Е с л и  C2 =  c o n s t  и с?  —  п е р е м е н н о е ,  т о  у ч и т ы в а я
C3 — (Clс2), ( 2 4 )  
п
п о л у ч и м  и з  ( 4 )  и (IO )
I g - A - =  I g Z V ' - / *  I g / * .  ( 2 5 )
1 2 ~  h
N '  =  K d-Un2- ' - U 1. ( 2 6 )
И з  п р я м о й  н а  г р а ф и к е  I g — —------  и I g Z 2 н а х о д и м  п и K d:
Z2 Z2
IgZCa =  I g Z V ' - ( л  —  I J l g a 2 - I g a 1 +  I g п. ( 2 7 )
П р и  о т с у т с т в и и  з а м е т н о г о  с д в и г а  р а в н о в е с и я  ( 2 )  з а  в р е м я  с н я т и я  
а н о д н о й  п о л я р о г р а м м ы  п о в т о р е н и е  о п ы т о в  п р и  р а з н ы х  IV д о л ж н о  
д а т ь  с о в п а д а ю щ и е  р е з у л ь т а т ы  п р и  р а с ч е т е  п и K d п о  ф о р м у л а м  
( 2 1 ) - ( 2 7 ) .
К р о м е  т о г о ,  д о л ж н ы  п о л у ч и т ь с я  с о в п а д а ю щ и е  р е з у л ь т а т ы  п р и  
р а с ч е т а х  п  п о  ф о р м у л а м  ( 1 2 ) - ( 1 4 ) ,  ( 2 1 )  и ( 2 5 )  и п р и  р а с ч е т а х  ti п о  
ф о р м у л а м  ( 2 3 )  и ( 2 7 ) .
Е с л и  ж е  н а  г р а ф и к а х  в к о о р д и н а т а х  I g / , / / J - Z b  I g Z 2 и л и  
I g Z V Z 2 -  Z2, I g Z2 п о л у ч а т с я  к р и в ы е  л и н и и ,  т о  ( п о с л е  п р о в е р к и  п р и  
р а з н ы х  IV на о т с у т с т в и е  с д в и г а  р а в н о в е с и я )  э т о  хм ож ет  с л у ж и т ь  у к а ­
з а н и е м  на н е п р а в и л ь н о с т ь  п р е д п о л о ж е н и я  о  т о м ,  ч т о  и . м .  с .  я в л я е т с я  
р а с т в о р и м ы м  в р т у т и  с о е д и н е н и е м .
С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  п р и  . н а л и ч и и  в р а с т в о р е  р а с т в о р и м ы х  и .м .с .  
м о ж н о  о ж и д а т ь  б о л е е  з а м е т н о г о  с д в и г а  р а в н о в е с и я  п р и  с н я т и и  а н о д н о й  
п о л я р о г р а м м ы ,  ч е м  д л я  с л у ч а я  м а л о р а с т в о р и м ы х  и .м .с . ,  т а к  к а к  с к о ­
р о с т ь  р а с т в о р е н и я  т в е р д о г о  о с а д к а  и .м .с .  в а м а л ь г а м е  в о б щ е м  б о л е е  
м е д л е н н ы й  п р о ц е с с ,  ч е м  с к о р о с т ь  у с т а н о в л е н и я  г о м о г е н н о г о  р а в н о в е с и я  
в с л у ч а е  р а с т в о р и м о г о  и .м .с .
М о ж н о  д а ж е  п р е д в и д е т ь ,  к а к  п р е д е л ь н ы й  с л у ч а й ,  ч т о  р а с т в о р и м о е
и .м .с .  в о о б щ е  м о ж е т  н е  о б н а р у ж и т ь с я  м е т о д о м  А П Н ,  е с л и  р а в н о в е с и е  
с о с т о я н и я  м е ж д у  и .м .с .  и с в о б о д н ы м и  м е т а л л а м и  п о  у р а в н е н и ю  х и м и ч е ­
с к о й  р е а к ц и и  (2 ) в о с с т а н а в л и в а е т с я  о ч е н ь  б ы с т р о ,  в о с о б е н н о с т и ,  е с л и  
п р о в о д и т ь  и с с л е д о в а н и е  в о б л а с т и  м а л ы х  с к о р о с т е й  и з м е н е н и я  п о т е н ­
ц и а л а .  П о э т о м у  е с л и  п о т е н ц и о м е т р и ч е с к и м  м е т о д о м  и .м .с .  о б н а р у ж и в а е т ­
с я ,  а  м е т о д о м  А П Н  н е  о б н а р у ж и в а е т с я ,  т о  э т о  м о ж е т  с л у ж и т ь  п е р в ы м  
п р е д в а р и т е л ь н ы м  у к а з а н и е м  н а  т о ,  ч т о  т а к о е  и .м .с .  с к о р е е  в с е г о  н а х о ­
д и т с я  в а м а л ь г а м е  в р а с т в о р е .
П о д в о д я  и т о г и  и з л о ж е н н о м у  в ы ш е  м а т е р и а л у ,  м о ж н о  с д е л а т ь  з а ­
к л ю ч е н и е ,  ч т о  с  п о м о щ ь ю  р а с с м а т р и в а е м о г о  п р и е м а  ( л и н е й н о с т ь  и л и  
н е л и н е й н о с т ь  г р а ф и к а  в о п р е д е л е н н ы х  к о о р д и н а т а х )  и м е е т с я  в о з м о ж ­
н о с т ь  с  п о м о щ ь ю  м е т о д а  А П Н  п о л у ч и т ь  к о с в е н н ы е  у к а з а н и я  о  п р и р о д е
и .м . с .  м е ж д у  д в у м я  м е т а л л а м и ,  а т а к ж е  в ы ч и с л и т ь  р а в н о в е с н ы е  п а р а ­
м е т р ы  д л я  э т о г о  и .м .с .
С  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  точки* з р е н и я  и з у ч е н и е  и .м .с .  с  п о м о щ ь ю  м е т о ­
д а  А П Н  з н а ч и т е л ь н о  п р о щ е ,  ч е м  м е т о д о м  п о т е н ц и о м е т р и и ,  и, т а к и м  
о б р а з о м ,  я в л я е т с я  ц е н н ы м  д о п о л н е н и е м  к э т о м у  м е т о д у .
В ы в о д ы
1. П р е д л о ж е н  с п о с о б  р а с ч е т а  с о с т а в а  и .м .с .  д в у х  м е т а л л о в  в р т у т и  
п о  о п ы т н ы м  д а н н ы м  м е т о д а  А П Н ,  н е  т р е б у ю щ и й  п р е д п о л о ж е н и й  о  п р и ­
р о д е  и .м .с .
2. П о л у ч е н ы  т е о р е т и ч е с к и е  с о о т н о ш е н и я  м е ж д у  г л у б и н а м и  а н о д н ы х  
з у б ц о в  д в у х  м е т а л л о в  в р т у т и  п р и  и х  а н о д н о м  р а с т в о р е н и и  и з  а м а л ь ­
г а м ы  в м е т о д е  А П Н  в с л у ч а е  о б р а з о в а н и я  м е ж д у  н и м и  н е р а с т в о р и м о г о  
и л и  р а с т в о р и м о г о  в р т у т и  и .м .с . ,  и з  к о т о р ы х  м о ж н о  п о л у ч и т ь  к о с в е н н ы е  
у к а з а н и я  о  п р и р о д е  и .м .с .  в р т у т и ,  а т а к ж е  в ы ч и с л и т ь  с о с т а в  и .м .с .  и е г о  
п р о и з в е д е н и е  р а с т в о р и м о с т и  и л и  к о н с т а н т у  д и с с о ц и а ц и и .
3. О б с у ж д е н а  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч е н и я  о ш и б о ч н ы х  д а н н ы х  п о  с о с т а ­
в у  и к о н с т а н т е  р а в н о в е с и я  д л я  и .м .с .  и з - з а  с д в и г а  р а в н о в е с и я  п р и  а н о д ­
н о м  р а с т в о р е н и и  м е т а л л о в  и з  а м а л ь г а м ы ,  а т а к ж е  з н а ч е н и е  п р о в е д е н и я  
о п ы т о в  п р и  р а з н ы х  с к о р о с т я х  и з м е н е н и я  п о т е н ц и а л а  д л я  у с т р а н е н и я  
э т и х  о ш и б о к .
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